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(i) 採購實場監測所需的儀器設備  
(ii) 進行高層建築、斜張橋與大氣邊界層特性的實場監測  
(iii) 建構實場監測數據之資訊平台  
(iv) 加強研究中心的實驗軟、硬體設備  
(v) 高層建築、斜張橋與大氣邊界層特性的風洞試驗比較  























































1. 大氣邊界層之實場監測：以淡水中央電台 100 公尺高之微波塔台架設之多個風速
計為首要監測項目，並配合高層建築與橋梁監測之風場數據。  






1. 實場之風速量測：超音波風速計  
2. 結構反應量測：速度計，加速度計  
3. 數據資料蒐集系統  
4. 評估人體舒適性之二軸振動平台  
5. 建構資訊平台所需之軟硬體  
6. 添購風洞試驗設備  











































1. 實場監測設備  















1. 根據橋樑在無風狀態的微振監測數據進行橋樑結構系統識別（自然頻率及阻尼）  






2,468,000 元，共計 3,068,000 元。而目前已採購完成之第二年儀器設備及軟體，
詳細內容及金額如下表所示： 
品名 三維超音波風速計(2 組) 金額 480,000 元 
說明
 
1. 廠牌及型號：METEK, USA-1 Ultrasonic Anemometer 
2. 輸出訊號：X,Y,Z 三軸向風速及溫度 
3. 量測風速範圍：0-60m/s 




























































將進一步探討以 XML 為基礎的資料共享模式。 
本系統以 Zope 為網路伺服器及 Plone 為入口網站平台，建構實場量測數據
入口網站，因為 Zope 及 Plone 皆為開放源始碼軟體，在系統管理及應用上給予
較多的彈性，而 Zope 的 Database Adapter 產品套件，讓 Zope 可以和關聯式資料
庫作連結，增強其資料庫處理功能，加上其內建的 FTP 功能使得數據資料之存
取可以更快速便利；以 XML 制定交換訊息格式，可以加快 Client 及 Server 間的
訊息傳遞，另一方面，透過既訂的格式可以在不同系統間的進行訊息交換及應用。 
以圖 5-1 概要說明實場量測數據入口網站的軟硬體架構，在圖一中每個軟硬
體就似積木般，以硬體為基底，相互堆疊而成，Plone、MySQLDA 及 XML Kit
皆是 Zope 的產品套件。 
 
 

















　  本實場監測系統完成後，隨即於 2005 年 7 月 17、18 日量測得由東岸侵襲本
島的強颱海堂，中心最大風速高達 55m/s。其路徑如圖 6-1 所示。 
 
圖 6-1 海堂颱風路徑圖 
 
 
　  圖 6-2(a)顯示為 17 日 21 時至 18 日 12 時之 10 分鐘平均風速紀錄，相較於
圖 6-2(a)，圖 6-2(b)及圖 6-2(c)分別為長度歷時一小時的 1分鐘平均風速及 1
秒鐘平均風速紀錄。由圖 6-2(a)中可得知於 18 日凌晨 3:40-3:50 量得最大風速
24.1m/s，於 18 日中午量得最低風速 6.4m/s。另外由長度歷時一小時的 1分鐘
平均風速圖 6-2(b)中發現，有多組 1小時風速紀錄呈現穩態分佈。因此在初步
分析中，並未考慮非穩態風速的影響。另外 17 日 21 時至 18 日 4 時期間風向角
約在 35度±10 度；18 日 4時至 18日 12 時期間風向角約在 70度±10 度。　 　 　 
　   




高度的平均風速為 19.96m/s，16.57m/s，6.4m/s。圖 6-3 為此三筆風速形成之
風速剖面與指數律之比較。針對 80m 做風速正規化，可發現該風速剖面之指數應
為 0.20~0.25 之間，而非規範中所屬之地況 C指數 0.15。圖 6-4 為紊流強度剖
面，在高度 80m 分佈為 14.5％~20.7％；在高度 20m 分佈為 21.4％~29.9％。圖
6-5則為 6段 10分鐘歷時之能量頻譜圖與 Kaimal 頻譜、von Karman 頻譜之比較，
由圖顯示十分吻合。 
 






















































































　  本實場監測系統完成後，隨即於 2005 年 7 月 17、18 日量測得由東岸侵襲本
島的強颱海堂，中心最大風速高達55m/s。其路徑如圖6-1所示。　 　 　 　  　 
　  圖 6-6(a)顯示 17 日 21 時至 18 日 13 時完整的十分鐘平均風速記錄，從歷
時來看，平均風速的範圍在 6.6m/s 到 20.6m/s 之間。圖 6-6(b)顯示 18 日 2 時
至 5時更為詳細的一分鐘平均風速記錄，其中範圍則為 10m/s 到 27m/s 之間。同
時發生於最大一分鐘平均風速（即 27.0m/s）的大樓中心及角落加速度歷時亦記
載如圖 6-7（a）及圖 6-7（b）所示。 
 
















































































































































































































































    選取 18 日 3 時至 4時的加速度歷時做頻譜分析可得圖 6-9 之頻譜圖。其中
可由大樓中心加速度歷時（圖 6-9（a））發現大樓順風向及橫風向的第一模態頻
率約為 0.44Hz 及 0.42Hz，以及大樓角落加速度歷時（圖 6-9（b））扭轉向的第
一振態頻率 0.62Hz。並以其他時間點作頻譜分析，皆可得出相同的頻率值。 
 






























    配合半功幕法求解出兩向之阻尼值，以位移均方根值為 X 軸，阻尼值為 Y
軸做圖如圖 6-10 所示。可發現兩者關係並不明顯。 
 































































































































閉迴式風洞(Open Suction Type)。風洞試驗斷面高 2.6 公尺、寬 6 公尺。風洞
之最高風速可達 20 m/s。設有直徑 3公尺之油壓升降式旋轉工作平台，並配有
數位式角度計可精確量測旋轉角度。主要流場分為平滑流場及模型工址地形流

























反應。邊界紊流場α值大約為 0.15、紊流強度約為 10%、邊界層高度約為 200cm。
當α值為 0.15 時，其實場之邊界層高度約為 300cm。因此模擬之邊界紊流場高
度與實場之邊界層高度約為 1：150，模型之縮尺為 1：125，其兩者縮尺接近。 
 











    當實場風速接近 120m/s 時，其扭轉向振動反應並無明顯攀升，此時試驗風
速遠超過 500 年回歸期設計風速 60.8m/s。而在數值分析方面，顫振臨界風速約





實驗結果顯示：當設計風速 52m/s 與 500 年回歸期風速 60.8m/s 時，其各風








研究之非耦合項顫振導數在 0度攻角的實驗值均與 DMI 所量測之值接近，但耦合



















表 8-3 斷面模型試驗所得之原型橋梁抖振反應 
U 風攻角 垂直 mean 垂直 r.m.s 扭轉 mean 扭轉 r.m.s 
+3 0.0741 0.2120  -0.1877 0.1039  
0 0.2428 0.2161 -0.0567 0.1074 52 m/s 
-3 0.4095 0.2243 0.0602 0.1180 
U 風攻角 垂直 mean 垂直 r.m.s 扭轉 mean 扭轉 r.m.s 
+3 0.1132 0.3334 -0.2691 0.1700 
0 0.3746 0.3437 -0.0850 0.1641   60.8m/s 






 表 8-4 數值分析之振動反應 
T.I. 
0.08 0.10 0.08 0.10 0.08 0.10 U =52 m/s 
垂直向 拖曳向 扭轉向 
主跨 2/3 處 0.1730 0.2162 0.0009 0.0011 0.0513 0.0641χaero
≠1 主跨 1/2 處 0.1247 0.1559 0.0008 0.0010 0.0528 0.0660
主跨 2/3 處 0.1740 0.2175 0.0010 0.0012 0.0546 0.0683χaero
＝1 主跨 1/2 處 0.1255 0.1569 0.0009 0.0011 0.0566 0.0707
T.I. 
0.08 0.10 0.08 0.10 0.08 0.10 U =60.8m/s 
垂直向 拖曳向 扭轉向 
主跨 2/3 處 0.2235 0.2794 0.0010 0.0012 0.0722 0.0902χaero
≠1 主跨 1/2 處 0.1621 0.2026 0.0009 0.0011 0.0768 0.0960
主跨 2/3 處 0.2246 0.2808 0.0011 0.0014 0.0762 0.0953χaero







1. 建置高屏溪斜張橋實場監測系統  
2. 建置高屏溪斜張橋實場監測數據資訊平台  
3. 執行百世大樓風洞氣動力模型試驗及 
4. 完成中央電台風場模擬與逼近流風場試驗規劃  
5. 百世大樓受風反應以及中央電台邊界層風場監測數據之分析 
6. 高屏溪斜張橋實場監測數據之初步分析 
7. 根據橋樑在無風狀態下所得微振資料進行橋樑結構系統識別 
8. 根據風洞試驗與高層建築之實場量測數據，比較探討高樓結構受風振動行為 
9. 根據實場風速量測數據探討大氣邊界層風場特性，並分別以常態風及颱風進
行分析研究。 
 
 
